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Lampiran. 1 
Karya-karya Muhammad Nawawi al-Bantani 
Bidang Aqidah Bidang Tafsir Bidang Hadits Bidang Fiqh Bidang Tasawuf Bidang Tarikh Bidang Bahasa dan 
sastra 
1. Naqawat al-
Aqidah 
2. Tijan ad-Durari 
ala Risalat al-
Bajuri 
3. Ar-Risalat al-
Jami’ah bayna 
Ushul ad-Din 
wa al-Fiqh wa 
at-Tashawwuf 
4. Al-Bahjah al-
Hayyidah li 
Halli Naqawat 
al-Aqidah 
5. Hilyat as-
Shibyan ala 
Fath ar-
Rahman 
6. Fath al-Majid 
fi Syarh ad-
Durr al-Farid fi 
1. Marah 
Labid Li 
Kasyf 
Ma’na 
Qur’an 
Majid 
(Tafsir al-
Munir) 
2. Hilyat ash-
Shibyan fi 
Syarh Fath 
ar-Rahman 
fi al-Qira’at 
 
1. Tanqih 
al-Qawl 
al-
Hatsits 
Syarh 
Lubab 
al-Hadits 
li as-
Suyuthi 
 
1. Sullam al-
Munajat ‘ala 
Safinat ash-
Shalah li al-
Hadhrami 
2. Suluk al-Jadah 
‘ala Lum’at al-
Mafadah 
3. Maraqat Shu’ud 
at-Tashdiq fi 
Syarh Sullam at-
Tawfiq ila 
Mahabbat Allah 
‘ala at-Tahqiq 
4. Fath al-Muji si 
Syarh 
Mukhtashar al-
Khatib 
5. ‘Uqud al-Lujjan 
fi bayan Huquq 
az-Zajayn 
1. Maraqi al-
‘Ubudiyyah 
‘ala Matn 
Bidayat al-
Hidayah li al-
Ghazali 
2. Minhaj al-
Raghibin fi as-
Shafa’ al-
Insiyy wa 
Mi’raj al-
Washilin ila al-
Hamiuu al-
Qudsiy 
3. Mishbah adz-
Dzulam ‘ala 
Minhaj al-
Atamm fi 
Tabwib al-
Hikam 
4. Nasha’ih al-
1. Al-Ibrar ad-
Dani fi-
Mawlid 
Sayyidina 
Muhammad 
al-‘Adnani 
2. Bugyat al-
‘Awam fi 
Syarh 
Mawlid 
Sayyid al-
Anam 
Shallallahu 
‘alaihi wa 
sallam, li 
Ibn al-
Jawzi 
3. Fath ash-
Shamad al-
‘Alim ‘ala 
Mawlid al-
1. Al-Fushush 
al-
Yaqutiyyah 
‘ala ar-
Rawdhah 
al-Bahiyyah 
2. Futuh 
Ghafir al-
Khatiyyah 
‘ala al-
Kawakib al-
Jalilah fi 
Nazham al-
Jurumiyyah 
li an-
Nabrawi 
3. Kasyf al-
Murutiyyah 
Lubab al-
Bayan. 
 
Lampiran. 1 
‘Ilm at-Tawhid 
li Ahmad an-
Nahrawi 
7. Dzari’at al-
Yaqin ‘ala 
Umm al-
Barahin li as-
Sanusi 
8. Nur azh-
Zhalam Syarh 
Manzhumat 
‘Aqidat al-
Awwam li al-
Marzuqi 
9. Qathr al-Ghaits 
fi Syarh 
Masa’il Abi al-
Laits.  
 
6. Kasyifat as-Saja 
fi Syarh Safinat 
an-Naja li al-
Hadhrami 
7. Bahjat al-
Wasa’il bi Syarh 
al-Masa’il li 
Ahmad al-
Habasy 
8. Al-‘Aqd ats-
Tsamin Syarh 
Fath al-Mubin fi 
Masa’il as-Sittin 
9. Nihayat az-Zayn 
fi Irsyad al-
Mubtadi’in bi 
Syarh Qurrat al-
‘Ayn 
10. Ats-Tsimar al-
Yani’ah al 
Muni’ah ala ar-
Riyadh al-
Badi’ah li as-
Syeikh 
‘Ibad ‘ala al-
Munabbihat 
‘ala al-Isti’dad 
li Yaum al-
Ma’ad li Ibn 
Hajar al-
‘Asqallani 
5. Qami’ ath-
Thugyan ‘ala 
Manzhumat 
Syu’ab al-Iman 
li al-Malibary 
6. Syarh ‘ala 
Manzhumah 
as-Syeikh 
Muhammad 
ad-Dimyathi fi 
at-Tawassul bi 
al-Asma’ al-
Husna 
7. Salalim al-
Fudhala ‘ala 
Hidayat al-
Adzkiya’ ila 
Syaikh 
Ahmad Ibn 
Qasim 
4. Ad-Durar 
al-Bahiyyah 
fi Syarh 
Khashaish 
an-
Nabawiyah 
5. Madarij 
ash-Shu’ud 
ila Iktisa’ 
al-Burud 
6. Taghrib al-
Musytaqin 
Li Bayan 
Manzumah 
Sayyid al-
Bzarah fi 
Mawlid 
Sayyid al-
Awwalin 
wa al-
Akhirin 
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 Sumber: Forum Kajian Kitab Kuning (FK3).  
Muhammad 
Hasbullah 
11. Qut al-Habib al-
Gharib ‘ala 
Syarh Ibn Qasim 
li at-Taqrib. 
 
Thariq al-
Awliya’ li al-
Malibary  
 
 
